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Folyó szám 234. Bérlet 167-ik szám (1 3 )
)ebreczen, kedd; 1905. évi április hó 25-én;;
vJm
Vígjáték 3 felvonásban. írták : Balvoy Crémieux és Decourcelle.
S Z E M É L Y E  JBC:
Constantin abbé — — — — — — Mezei Péter.
Jean, Raynaud, keresztfia — — ~  — Pdágyi Lajos.
Paul de Lavardens — — — — — — Osortos Gyula.
De Larnac — — — — — — — Halász Alfréd.
Bernai’d, kertész — — — — — — Szilágyi Aladár.
Történik : Longuevalban, az 1-ső felvonás a falusi plébánia kerfj ben, a 2-i a kastélyban, a 3-ik az abbé egűk szó1 ájában.
Scottnó — — — — — — — — Hadrik Anna.
Miss Bettina Peroival, testvérhuga — — — Mészáros Giza.
Lavardens, grófné — — — — — — Csokáné Júlia.
Pauiirr az abbé gazdasszonya— — — — Szelónyi Emília.
i n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12., délután 3 -  5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 8, az előadás ete 7v, vége 10 után
Holnap, szerdán, április hó 26-án. bérlet 168-ik szám
enev
Operettje 3 felvonásban. Meilhac Halévy „Reveillon* czimü bohózata után írták : Hauffner és Genée. Zenéjét szerzett© . Strauss János
M Ű S O R :  Csütörtök, bérlet 169-ik szám „A“ — H eidelberg i d iákéle t Sziumü Péntek, bérlet 170-ík szám „B“ 
J á a o s v i té z .  Daljáték. — Szombat, bérlet 171-ik szám „C“ — E m igráns  Korrajz. — Vasárnap délután bórletszünetben félhelyárakkal 
I n g y e n é lő k .  Népszínmű. — Vasárnap este bérlet 172-ik szám „A“ — Boszorkány. Drama.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
^breozen sz. kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 870
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